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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ЗАПОРУКА  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
  
 Становлення і розвиток в Україні ринкових відносин суттєво змінюють 
економічне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої  
інноваційної та фінансової діяльності. В цьому зв‘язку гострою проблемою є ефективне 
вкладення (інвестування) капіталу в інноваційні проекти (основне виробництво, 
інфраструктуру, соціальні програми, охорону навколишнього природного середовища 
тощо). 
 За економічним визначенням інвестиції – це видатки на створення, 
реконструкцію, технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов‘язані з цим 
зміни оборотного капіталу[1]. 
 Джерела формування інвестиційних ресурсів поділяють на 3 групи: власні, 
залучені і позикові. Власні інвестиційні джерела  підприємства є основними і 
включають:  
 чистий прибуток,  
 амортизаційні відрахування,  
 раніше виконані довгострокові фінансові вкладення, термін сплати яких 
закінчується в поточному періоді;  
 реінвестований прибуток шляхом продажу частини основних фондів;  
 страхова сума відшкодування збитків, викликаних втратою майна;  
 частка зайвих оборотних активів, що іммобілізуються в інвестиції. 
 Разом з власними джерелами інвестицій підприємствами використовуються 
залучені кошти: емісія акцій підприємства; емісія інвестиційних сертифікатів; внесок 
сторонній вітчизняних та зарубіжних інвесторів у статутний фонд; безкоштовне цільове 
інвестування, що надається державними органами  та комерційними структурами. 
 Важливими джерелами інвестицій є наступні позикові кошти: 
довгострокове кредитування (банківський, комерційний  кредит); цільовий державний 
кредит; інвестиційний податковий кредит; інвестиційний лізинг; інвестиційний селенг. 
 Найбільш ефективними шляхами реалізації інвестиційної стратегії підприємства 
вважаються: обґрунтування напрямків реалізації інвестиційних проектів; забезпечення 
високих темпів інноваційного розвитку підприємства; забезпечення максимізації 
доходів як основного показника від інвестиційної діяльності; забезпечення мінімізації 
інвестиційних ризиків; забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства. 
 Серед розглянутих завдань  інвестиційної діяльності пріоритетними є не 
максимізацію доходу, а забезпечення високих темпів економічного розвитку  
підприємства при достатній фінансовій стійкості [2]. 
 Ефективне інвестування інноваційних проектів – запорука виробництва 
конкурентоспроможних зразків техніки та впровадження принципово нових 
технологій, які є патенточистими. 
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